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Le système de valeurs de l’armée turque
Levent ÜNSALDI
RÉSUMÉS
Bénéficiaire de l’héritage ottoman, détentrice de certains privilèges institutionnels, portée par
l’exaltation  nationaliste  et  renforcée  par  l’emprise  que  la  conscription  lui  offre,  l’armée  en
Turquie constitue aujourd’hui un acteur permanent de la vie politique, un acteur qui, même s’il
se  retranche  périodiquement  dans  ses  quartiers,  n’en  continue  pas  moins  à  l’arrière-plan
d’influencer les destinées nationales. Cet article a pour objectif central d’étudier le système de
valeurs de cette armée et d’en évaluer l’impact sur son engagement dans les affaires de l’État.
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